




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節 計
可① 57 126 9 3 3 43 241
可② 34 29 3 2 2 3 73
か 4 1 5
し 5 51 104 26 17 23 226
志 41 6 8 55
多① 13 64 17 23 117
堂 11 7 1 13 32
多② 5 2 1 8
た 4 2 6
と 16 26 13 5 6 9 123 198
登 2 1 4 8 10 71 96
止 15 1 16
尓 1 9 1 183 194
丹 11 12 98 121
耳 10 76 86
に 1 16 47 64
年 5 10 15
ね 1 1 2
ふ 8 12 57 77
婦 17 9 1 27
へ 5 28 11 4 6 3 57
遍 1 2 4 1 8
む 22 6 8 1 37
無① 1 6 7
舞 1 2 3
無② 1 1 2
も 4 69 73
毛① 26 18 44



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             
音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節
可① 23.7% 52.3% 3.7% 1.2% 1.2% 17.8%
可② 46.6% 39.7% 4.1% 2.7% 2.7% 4.1%
か 80.0% 20.0%
し 2.2% 22.6% 46.0% 11.5% 7.5% 10.2%
志 74.5% 10.9% 14.5%
多① 11.1% 54.7% 14.5% 19.7%
堂 34.4% 21.9% 3.1% 40.6%
多② 62.5% 25.0% 12.5%
た 66.7% 33.3%
と 8.1% 13.1% 6.6% 2.5% 3.0% 4.5% 62.1%
登 2.1% 1.0% 4.2% 0.0% 8.3% 10.4% 74.0%
止 93.8% 6.3%
尓 0.5% 4.6% 0.5% 94.3%
丹 9.1% 9.9% 81.0%
耳 11.6% 88.4%
に 1.6% 25.0% 73.4%
年 33.3% 66.7%
ね 50.0% 50.0%
ふ 10.4% 15.6% 74.0%
婦 63.0% 33.3% 3.7%
へ 8.8% 49.1% 19.3% 7.0% 10.5% 5.3%
遍 12.5% 25.0% 50.0% 12.5%



















音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節 計
ア あ 111 8 119
イ い 49 5 1 4 59
ウ う 20 7 9 36
衣① 1 8 9
え 1 8 9




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節 計
良 49 39 14 1 8 111
ら 2 3 1 2 8
り 21 95 90 3 209
里 2 18 3 1 24
梨 3 1 4
る 33 98 1 33 15 180
流 14 7 3 24
類 4 1 1 6
禮① 5 46 14 9 74
連 3 36 10 4 53
れ 2 22 1 4 29
礼 1 1 1 3
ろ 11 6 17



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
                          






音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節 計 音節 字体 語頭 語中 語末 語頭 語中 語末 一音節 計
ア あ 111 8 119 年 5 10 15
イ い 49 5 1 4 59 ね 1 1 2
ウ う 20 7 9 36 の 3 27 56 4 413 503
衣① 1 8 9 能 3 62 65
え 1 8 9 乃 1 25 26
お 32 1 33 者 19 20 12 5 56 112
於 7 7 盤 1 63 64
可① 57 126 9 3 3 43 241 ハ 8 9 44 61
可② 34 29 3 2 2 3 73 ヒ ひ 10 15 69 94
か 4 1 5 ふ 8 12 57 77
キ き 13 9 49 9 80 婦 17 9 1 27
く 10 20 32 2 64 へ 5 28 11 4 2 3 53
具 3 3 遍 1 2 4 1 8
氣 6 3 21 1 31 本 8 15 3 26
け 3 1 9 1 14 ほ 1 5 1 7
遣 1 4 7 12 ま 23 35 20 9 87
介 2 3 1 2 8 万 1 2 3
希 1 2 2 1 6 み 16 11 20 2 49
こ 50 21 10 23 104 ミ 3 3 8 2 16
古 4 4 む 22 6 8 1 37
サ さ 29 25 19 10 83 無① 1 6 7
し 5 51 104 26 17 23 226 舞 1 2 3
志 41 6 8 55 無② 1 1 2
春 18 16 23 19 76 め 8 5 27 1 41
す 11 10 4 5 9 39 免 2 2 4
須 1 1 2 も 4 69 73
セ せ 7 3 21 4 6 41 毛① 26 18 44
そ 11 11 3 5 30 毛② 22 8 2 1 33
楚 10 3 13 ヤ や 13 31 4 3 54 105
曽 2 1 3 ユ ゆ 5 9 9 23
多① 13 64 17 23 117 ヨ よ 23 11 26 60
堂 12 7 1 12 32 良 49 39 14 1 8 111
多② 5 1 6 ら 2 3 1 2 8
た 5 1 6 り 21 95 90 3 209
チ ち 13 3 6 22 里 2 18 3 1 24
つ 28 31 1 5 65 梨 3 1 4
川 11 11 る 33 98 1 33 15 180
て 3 13 39 157 212 流 14 7 3 24
天 1 12 146 159 類 4 1 1 6
亭 1 1 2 禮① 5 46 14 9 74
と 16 26 13 5 6 9 123 198 連 3 36 10 4 53
登 2 1 4 8 10 71 96 れ 2 22 1 4 29
止 15 1 16 禮② 1 1 1 3
な 26 33 3 24 1 87 ろ 11 6 17
奈① 7 13 1 8 1 30 路 1 1 2
那① 2 4 1 7 王 20 1 21
奈② 2 1 1 3 7 わ 9 9
那② 4 2 1 7 ヰ ゐ 1 1
尓 1 9 1 183 194 ヱ ゑ 1 1 1 3
丹 11 12 98 121 を 9 1 234 244
耳 10 76 86 越 44 44
に 1 16 47 64 ン ん 2 2 3 9 16
ぬ 3 2 5 24 34
奴 1 9 10
付属語
ミ
オ
カ
ク
フ
ケ
ヘ
ホ
コ
ノ
自立語 付属語 自立語
エ
ヌ
タ ラ
リ
ル
テ
レ
ト
ナ
ロ
ワ
ニ ヲ
ツ
ネ
ハ
マ
モ
シ
ム
ス
メ
ソ
